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Norbert Schmidt-Relenberg
SOZIOLOGIE UND STÄDTEBAU
Versuch einer systematischen 
Grundlegung
Karl Krämer Verlag, Stuttgart—Bern, 
1968, 242 stranice
Za Schmidt-Relenbergovo djelo može 
se reći da ima više edukativni, nego 
znanstveni karakter. Naime, ova knjiga 
je pokušaj da se sa pozicije urbanizma 
i sociologije odgovori na pitanje: što so­
ciologija kao znanost može pridonijeti 
planskoj izgradnji gradova. Tako autor 
u njoj daje sistematski prikaz osnovnih 
uvjeta i mogućnosti suradnje između so­
ciologije i urbanizma, posebno pak do­
prinosa sociologije urbanizmu.
Schmidt-Relenberg polazi od ideje da 
suradnja između sociologije i urbanizma 
u sadašnjem trenutku ni izdaleka nije 
dostigla zadovoljavajuću razinu. Zbog 
toga on u svojoj knjizi ne raspravlja sa­
mo o teorijskim problemima urbane so­
ciologije kao posebne naučne discipline, 
ve^ piše i o praktičnim mogućnostima 
djelovanja. Stoga možemo reći da je ova 
knjiga prilog problemu teorije i prakse 
na primjeru jednog suočenja.
Knjiga se sastoji od tri osnovna dijela: 
Odnos dviju disciplina: urbanizam — so­
ciologija, Teorijske osnove jedne socio­
logije kao pomoćne znanosti urbanizma 
i Pragmatični modeli.
U prvom dijelu knjige, koji obuhvaća 
dvije glave (»Urbanizam« i »Sociologi­
ja*.), nalazimo definiciju obiju disciplina 
sa potrebnim pojedinostima. Sociologij­
ska definicija izgradnje gradova obraz­
ložena je prikazom izgradnje gradova pu­
tem znanstvene očitosti. Poslije defini­
cija sociologije i urbanizma slijedi opse­
žan prikaz mogućih doprinosa sociologije 
izgradnji gradova.
Drugi dio sadrži nužne teorijske osnove 
za sociologiju kao i način njene praktič­
ne upotrebe; najprije teoriju grada, po­
kušaj jedne opće sociologije grada kao 
osnove za suradnju, te teorijsku raspra­
vu o »novom« zamišljenom pragmatič­
nom modelu. Taj model treba shvatiti 
kao bitno pomoćno sredstvo sociologije 
za izgradnju gradova.
U trećem dijelu knjige razrađena su 
dva konkretna pragmatična modela i to 
pragmatični model za stan i pragmatič­
ni model za stambenu četvrt.
Schmidt-Relenberg je ovom djelu pri­
stupio veoma ozbiljno, te je konzultira­
jući obimnu literaturu evropskih autora
0 urbanizmu i sociologiji dao svoj dopri­
nos sistematizaciji kako predmeta, inten­
cija, zadataka i metoda svake od njih, 
tako i neophodnost njihove međusobne 
povezanosti i to često na veoma kon­
kretnim primjerima.
U sadašnjem trenutku razvoja i izgrad­
nje gradova teško je zamisliv urbanizam 
kao primijenjena znanost bez sociologije
1 njenih znanstvenih rezultata o kreta­
njima i potrebama društva. Stoga na 
kraju možemo reći da je ova knjiga vri­
jedan doprinos povezivanju urbanizma 
i sociologije.
Noslov ove knjige u prijevodu glasi 
Sociologija i izgradnja gradova; Poku­
šaj jednog sistematskog utemeljenja. U 
prijevodu Ante Petrovića i Ivana Laya 
za internu upotrebu objavit će je Urba­
nistički institut SR Hrvatske.
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